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nje	 njima,	 doktori	 veterinarske	medicine,	 kao	 i	 pri-
jevoznici	 te	 osoblje	 u	 klaonicama.	 Iako	 su	 u	 susta-
vima	 intenzivne	 proizvodnje	 brojni	 stresori,	 koji	 su	
inače	 prisutni	 u	 prirodi	 (npr.	 traženje	 hrane,	 borba	
za	 opstanak,	 prilagodba	 na	 klimatske	 promjene),	
bitno	smanjeni,	 takav	način	držanja	životinjama	če-
sto	 ne	 omogućuje	 izražavanje	 vrsno	 svojstvenog	
ponašanja	 i	 uzrokuje	 stres.	 Osnovni	 pokazatelji	 za	














problemima	 njihove	 dobrobiti.	 Poremećaje	 zdravlja	
životinja	koji	nastaju	kao	posljedica	pogrešaka	u	teh-
nologiji	uzgoja	nazivamo	tehnopatijama,	a	dijelimo	ih	







Europske	 unije	 usklađeni	 s	 njezinim	 zakonodavnim	
odredbama,	pri	čemu	 je	u	slučaju	farmskih	životinja	
naglasak	 na	 zaštiti	 onih	 vrsta	 koje	 su	 više	 izložene	
intenzivnim	oblicima	uzgoja	i	proizvodnje,	kao	što	su	






Pojedinačno držanje gravidnih krmača i 
nazimica




biti.	 U	 takvim	 se	 uvjetima	 češće	 pojavljuju	 bolesti	















































uzrokovan	 prenapučenošću	 ili	 agresivnošću	 među	
jedinkama,	 rezultira	 slabijim	 izražavanjem	 znakova	
estrusa	(Gregory,	2007.).	Skupno	držanje	nazimica	
i	 krmača	 pozitivno	 utječe	 na	 njihovu	 reprodukciju,	
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dobrobiti	 svinja,	 unatoč	 držanju	 u	 skupini	 plodnost	
će	biti	lošija.	
U	gravidnih	krmača	i	nazimica	u	20	–	30	%	slu-










krmača	 i	 pojavom	 stresa	 prilikom	 stvaranja	 novih	




Dobrobit	 jedinke	 narušena	 je	 ako	 je	 druga	 živo-
tinja	 ozljeđuje,	 progoni	 ili	 joj	 svojom	 dominacijom	
ograničava	kretanje	(Broom	i	Fraser,	2007.).	Agre-
sivnost	 se	 u	 svinja	 očituje	 međusobnom	 borbom,	

















šanjem.	Ako	 se	miješaju	 svinje	 koje	 se	 ne	poznaju,	
to	treba	učiniti	u	što	ranijoj	dobi,	po	mogućnosti	do	










samo	u	 iznimnim	slučajevima,	 i	 to	samo	od	strane	
doktora	veterinarske	medicine.
Kao	 oblik	 agresivnosti	 krmača	 prema	 vlastitoj	
prasadi	može	se	pojaviti	kanibalizam.	Njegova	je	po-
java	češća	u	nazimica	i	smanjuje	se	s	brojem	prase-
nja.	 Kanibalizam	 je	 učestaliji	 kada	 su	 krmače	 stro-
go	 prostorno	 ograničene,	 kao	 u	 slučaju	 držanja	 u	
uklještenjima	prasilišnih	 odjeljaka.	 Kanibalizam	 ima	
nasljedna	svojstva	i	takve	bi	jedinke	trebalo	izlučiti	iz	
uzgoja	(Gregory,	2007.).






nog	 vremena	 i	 razvojem	 nepoželjnih,	 nenormalnih	
oblika	 ponašanja	 životinja,	 kao	 što	 su	 grizenje	 re-
pova	 i	 uški,	 kanibalizam	 i	 stereotipije	 (Anonymous,	
2011.a.).	Prema	Pravilniku	o	minimalnim	uvjetima	za	
zaštitu	 svinja	 (Anonymous,	 2010.),	 svinjama	mora	
biti	osiguran	stalan	pristup	dovoljnoj	 količini	mate-
rijala,	 poput	 slame,	 sijena,	 drveta,	 piljevine,	 kom-
posta	od	gljiva,	treseta,	njihove	mješavine	ili	drugih	
prikladnih	materijala	 kojima	 se	 ne	 dovodi	 u	 pitanje	
zdravlje	 životinja,	 a	 omogućuje	 im	 se	 istraživanje	 i	
manipulacija,	 što	 je	 važan	 čimbenik	 koji	 pridonosi	
sprečavanju	 pojave	 nepoželjnih	 ponašanja	 i	 boljim	
proizvodnim	rezultatima.	








utjecati	 na	 njihovo	 zdravlje,	 a	 alternativno	 im	 se	 ti	
materijali	mogu	nuditi	u	jaslama,	balama,	komprimi-
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čini	životinje),	koji	vise	s	traka	od	čvrstog	materijala	
ili	 lanaca,	 što	 ih	 čini	 pokretnima	 i	 zanimljivim	 živo-
tinjama.	 Ponuđene	materijale	 dobro	 je	 povremeno	
zamijeniti	 novima,	 jer	 svinje	 nakon	 nekog	 vremena	
gube	interes	za	stvari	poznata	mirisa,	okusa	i	oblika.
Uspješnost	 obogaćivanja	 prostora	 u	 kojemu	 se	

















na	sadržaj	energije	 i	 vlakana,	da	bi	 se	 tijekom	gra-
vidnosti	 izbjegla	razdoblja	gladi,	agresivnost	 i	poja-



















Krmači	 je	 takvim	 načinom	 držanja	 dobrobit	 na-
rušena	 na	 više	 načina.	 Naime,	 uklještenjem	 joj	 je	
onemogućeno	 izražavanje	 ponašanja	 svojstvenog	











te	 je	ograničena	 interakcija	krmače	 i	prasadi.	Osim	
toga,	optimalne	su	vrijednosti	temperature	zraka	za	
krmaču	 i	 prasad	 različite.	 Prasadi	 je	 potrebno	 osi-
gurati	 više	 vrijednosti	 temperature	 zraka	 nego	 kr-
mačama,	 koje	 su	osobito	osjetljive	 na	 visoku	 tem-
peraturu	u	području	glave.	Nazimice	se	često	teško	






lika	 stopa	 smrtnosti	 prasadi,	 ali	 i	 tijekom	 prva	 tri	




Narušena	 dobrobit	 s	 obzirom	 na	 način	 držanja	
gravidnih	 krmača	 i	 nazimica	 također	može	 utjecati	
i	na	prasenje.	Broom	i	Fraser	(2007.)	navode	da	su	
mnoga	 istraživanja	pokazala	da	 je	u	 krmača	 i	 nazi-
mica	koje	su	tijekom	gravidnosti	držane	na	vezu	ili	u	












Hromost	 je	 česta	 pojava	 u	 dojnih	 krmača	 drža-
nih	u	uklještenjima	prasilišnih	odjeljaka.	Najčešći	su	
uzrok	ozljede	kože	na	zglobovima	i	stražnjim	noga-
ma	 koje	 u	 većini	 slučajeva	 nastaju	 posklizavanjem	
životinja	 prilikom	 lijeganja.	 Pogodovni	 je	 čimbenik	 i	
držanje	krmača	na	podu	bez	stelje,	uz	što	je	vezana	
i	pojava	upale	zglobova.	Vrlo	čest	uzrok	hromosti	u	
rasplodnih	 svinja	 jest	osteohondroza.	Njezin	 se	 ra-
zvoj	povezuje	s	nedostatnom	tjelesnom	aktivnošću	
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prekida	njihova	 rasta	 te	dobivanja	aktivnije	 krmače	
manje	tjelesne	mase,	s	manjim	rizikom	od	prignječe-
nja	prasadi.	U	takvih	se	krmača,	u	usporedbi	s	onima	






Mnogi	 se	 problemi	 dobrobiti	 krmača	 i	 nazimica	
nastoje	riješiti	promjenama	u	načinu	držanja	i	uprav-
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